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Czy serwisów międzynarodowe są 
reprezentatywne dla humanistyki? 
(historii w szczególności)
2.
 
Czy humanistykę można i należy badać w 
kontekście nauki światowej, czy też jest 
ona z natury swojej lokalna?
3.
 
Czy piśmiennictwo humanistyczne podlega 
prawidłowościom
 
bibliometrycznym w 
sposób zbliżony do nauk ścisłych, czy też 
ma własną specyfikę
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Książka historyczna i geograficzna na świecie w 1995 r.
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Relewancja historii 
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IBHS (60 : 20 : 5,2 : 0,6   –
 
duża relewancja
HA    (0   :   0 : 1,5 : 1,3   –
 
mała relewancja
SCI   (0   :   0 :    0 : 0,13 –
 
bardzo mała relewancja
Historiografia polska w IBHS
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Publikacje z zakresu historii mediów w światowym obiegu naukowym (1926-2003) 
[wg miejsca wydania i języka]
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N=2511 (1531 książek i 980 artykułow). Obliczenia własne na podstawie analizy "International Bibliography of Historical Science" Vol. 1- 72 (Paris-Berlin-
London-New York 1926-2003) [Part 4. Press]; * Holandia - 33 poz. ang.; ** Szwajcaria - 21 poz. fr.
Język narodowy
Inne języki
Francja -
 
98,8; USA -
 
98,8; W. Brytania -
 
98,7; Włochy -
 
98,7; 
Niemcy -
 
96,1; Polska -
 
96,0; Hiszpania -
 
95,8; Rosja -
 
95,6 
Forma wydawnicza w historii
Dominujące formy piśmiennicze w historiografii (1926-2003)
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   N=2171. Obliczenia własne na podstawie analizy "International Bibliography of Historical Science" 
Vol. 1- 72 (Paris-Berlin-New York 1926-2003) (Part 4. Press)
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Stosunek objętości książek do artykułow w historiografii 
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N=2171. Obliczenia własne na podstawie analizy "International Bibliography of Historical Science" 
Vol. 1- 72 (Paris-Berlin-New York 1926-2003) (Part 4. Press)
Książki
Artykuły
Science Citation Index  -  historia
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Archambault, É., Gagné, É.V. (2004)
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SCI -  wnioski
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Humanistyka
•
 
Niska reprezentacja w SCI (2,5%)
•
 
Niskie wskaźniki (4-5 razy mniejsze od science)
•
 
Rażąca niereprezentatywność geograficzna (87-99%)
2.
 
Historia
•
 
Brak książek 
•
 
Rażąca nadreprezentacja recenzji (65%)
•
 
Korelacja państwo / historia narodowa (200-500%)
•
 
Korelacja historia narodowa / język (50%) -
 
zaniżona
Historical  Abstract
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Poprawne rozkład dla form wydawniczych
Korelacja historia narodowa / język narodowy (ok. 50%)
Źródło kompletniejsze od SCI (500%)
Wady: niesystematyczność, labilność kryteriów selekcji
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weryfikacja
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PBB
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N=23781 
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ujednolic.
klasyfikacja
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Pełny tekst 
PDF
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cytujących
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Tworzenie 
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Tworzenie referencji
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1.
 
Historia podlega takim samym prawom 
bibliometrycznym jak nauki przyrodnicze!
2.
 
Wskaźniki historii są porównywalne do 
materiałoznawstwa
3.
 
Wskaźniki indeksu lokalnego są 4-12 razy większe 
niż historia w SCI
Specyfika historii
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Autorstwo (Lorenz, Lotka, liczba aut.)
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Wiek cytowań i half-life
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Wybrane zależności dynamiczne
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Korelacje 
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Książki: 15% ogólnej reprezentacji (76% globalnej objętości)
- 92% pozycji wysoko-cytowanych 
Język
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96,2% -
 
polski 
1,3% -
 
angielski
1,0% -
 
niemiecki
97,8% -
 
polski
81,3% -
 
polski
7,6% -
 
niemiecki 
4,6% -
 
angielski 
6,7% -
 
inne 
Razem
Historia narodowa
Historia zagraniczna, 
relacji, mniejszości, 
popularyzacja
Autorstwo –  krzywa Lorenza 
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Silna polaryzacja: 12::50
Autorzy 1 publikacji –
 
67%
Silna polaryzacja: 9::80
Aut. niecytowani –
 
53%
Autorstwo –  prawo Lotki
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Treść 
Historia:  n=1,2  c=0,3
 
Fizyka: n=0,6, c=2,0
Duża liczba aut. zajmujących się historią doraźnie lub okazjonalnie 
Korpus uczonych w historiografii jest ze swej natury liczniejszy
 
niż 
w naukach przyrodniczych
Współautorstwo w historii
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w ielu autorów
5,2%
Jeden 
autor
 94,8%
Tendencja 
odwrotna niż w 
naukach ścisłych
Związek z indywidualistyczną metodologią 
tradycyjnej historiografii, gdzie kluczową rolę 
odgrywa heurystyka 
Wiek cytowań i half-life
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Treść 
Half-life = 14 lat Apogeum cytowań – 6 lat. 
Specyfika –
 
cyt. 40 i 50 letnie
Cytowania a publikacje -
 
dynamika
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Dane: 46 152 - cytowan; 15 041 publikacji
Publikacji ogółem Liczba cytowań
Publikacje cytowane i nie cytowane
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100 % cytowań
Cyt. <= half-life 14 lat (51%)
Cyt. <= 3 lata (9,6 %)
Korekta cytowań HL14
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100% cytowań
Faworyzowanie prac starszych
Cytowania HL14
Brak prac faworyzowanych
Przyczynki a syntezy
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Cytowania HL14 - syntezy
Cytowania HL14 - przyczynki
Liczba publikacji - syntezy
Liczba publikacji - przyczynki
Syntezy: 
2,75
 
cyt. na publikację
Przyczynki: 
1,22
 
cyt. na publikację
Wybrane korelacje w historii
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Ranga autora (malejąco)
Łaczna objętość (*2/10)
Cytowania pełne [100%] 
Cytowania <= half-life
Indeks Hirscha (*10)
Liczba publikacji 
Ilość –  jakość -  autorytet
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Cole & Cole, za: W.W. Nalimow, Z.M. Mulczenko: Naukometria. 
Warszawa 1971
Jakość a ilość w historiografii
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Historia a bibliographic coupling (Kessler)
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Moc 1 przypisu wspólnego
1.
 
Moc 10 przypisów wspólnych
Dziękuję 
